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Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan kecerdasan dan fisik akibat berbagai penyakit degeneratif (penuaan), perubahan
tersebut juga terjadi dalam rongga mulut. Masalah kesehatan gigi dan mulut yang sering terjadi pada usia lanjut adalah trauma,
penyakit periodontal, karies, dan gigi yang tidak bisa dilakukan perawatan endodontik yang dapat menyebabkan kehilangan gigi.
Kehilangan gigi dapat mempengaruhi pola makan usia lanjut sehingga berdampak pada status gizinya. Tujuan Penelitian ini, untuk
mengetahui hubungan kehilangan gigi terhadap status gizi usia lanjut di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Banda Aceh.
Jenis  penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, dengan desain penelitian cross sectional study dilakukan pada 56 subjek
dengan menggunakan total sampling, penilaian status gizi usia lanjut dilakukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan.
Hasil penelitian menggunakan uji Chi square (p>0,05) menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kehilangan gigi
dengan status gizi usia lanjut. Dapat disimpulkan bahwa kehilangan gigi usia lanjut tidak mempengaruhi status  gizi  pada  usia
lanjut.
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